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図 4　岡田半江《山水図巻（大川納涼図）》（部分）
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図 7　魚大『水墨人物粉本』（呉春「月次図」）
図 8　魚大『水墨人物粉本』（望月玉川「漁夫図」）
図 6　魚大『水墨人物粉本』（探幽「獅子舞図」）
図 5　佐藤魚大『水墨人物粉本』（人形図）
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図 9　田中日華《韃靼人狩猟図屏風》
（部分）
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図10　横山清暉《蘭亭曲水・舟遊図屏風》
（部分）
図11　柴田是真《郭子儀図》（部分）
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図12　伝狩野永岳《琴棋書画図》（部分）（「琴」）
図13　伝狩野永岳《琴棋書画図》（部分）（「書」）
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図14　袁江《海屋沾筹》（部分）
図15　袁耀《拟九成宮意》（部分）
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図16　萬鐡五郎《筆立てのある静物》
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図17　ピカソ《テーブルの上のパンと
果物入れ》
図18　萬鐡五郎《薬罐と茶道具のある静物》
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Modern and contemporary Japanese painters 
inﬂ uenced by the inﬂ ow of foreign culture
NAKATANI Nobuo
 In the history of Japanese painting from the Edo Period to Modern Age, the 
style of painting underwent considerable change and development due to the 
exposure of other cultures, with an evolutionary transition from one culture (China) 
to another (Western countries). Tracing the Japanese history of painting during the 
later Edo period and onward, an overall change to “Modernization” progressed 
slowly on the whole, but individual paintings, however, infl uenced by the infl ow of 
the Western aesthetics showed rapid changes. In fact, the changes in the expression 
and motifs running through individual works are not quite as simple as we think. 
Intermittent, back-and-forth movements were found in the works created under the 
infl uence of other Western and Asian countries such as France and China. Japanese 
painters, who were conscious of their indigenous culture, sought for a unique 
painting technique based on their own regional traditions.
 In this article, the author introduces Japanese painters who were active in the 
modern and contemporary age and who addressed their specific and individual 
problems in their works. In addition, the underlying events effecting developments 
in the history of art such as “propagation”, “influence”, and “cross-cultural 
exposure” are discussed in terms of “contact and assimilation with other cultures in 
art”. The Japanese painters discussed in this article are AISEKI, SATO Gyodai, 
KANO Eigaku, and YOROAZU Tetsugoro, and their acculturated works are 
presented for discussion.
